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1 Dans le cadre de la « Parsa - Pasargadae Research Foundation », et avec son soutien,
plusieurs études techniques ont été entreprises ces dernières années dans la région de
Persépolis, donnant lieu à des mémoires de Master en archéologie. Cette étude résume
l’un d’eux, portant sur des analyses pétrographiques d’échantillons de cinq carrières
déjà connues tout près ou à distance de la terrasse de Persépolis, pour être comparées
aux  résultats  d’analyses  similaires  sur  des  pierres  mises  en  œuvre  sur  la  terrasse
(sculpture,  bases  de  colonnes,  encadrements  d’ouverture).  Ces  analyses  encore
préliminaires,  qui  confirment  les  hypothèses  de  provenance,  devront  être  plus
poussées.
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